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審 査 結 果 の 要 旨
水稲 生育 に 対す る供 給 窒 素 源 の影 響 に関 しては 種 々の観 点か ら研究 が な され ・と くに 日本 型 水稲 に
つい て の報 告 が多い がイ ン ド型 水稲 に つ いて の 研究 は比 較 的少 ない ・本 論 文 は ・両 型 水稲 の生 育 にお
よぼ す窒 素 給源 の影 響 を環 境 条 件 との 関連 で調 べ る と と もに,15Nト レーサ ー実験 お よび 硝 酸還 元 系
の酵 素 活 性 の比 較検 討 の結 果,高 照 度 ・高温 条件 下に おい てイ ン ド型 水 稲はNO3を よ く吸 収利 用 し
うる こ とを 明 らか に した もので あ る。
通 常 の条件 下で6週 間 の水 耕 栽培 に よ ってそれ ぞれ5品 種 に つ い て調べ た結 果,イ ン ド型 水稲 は
NO♂ を 単独 の窒 素源 と した 場 合 に もNH4NO3区 に 比 して変 らぬ か または 優れ た 生 育 を示 し,他 方
日本 型 水 稲はNH4NO3区 が最 高 の生 育 を示 した 。そ こで 両型 の代表 と して,東 南 ア ジアの 栽培 品 種
Leuang-Tawngと ニホ ンバ レとをそ れ ぞれ 選 び詳 細 な実 験 に 供 した 。 イ ン ド稲 の場 合はNO3の み
で も良 好 な生 育 を示 し逆 にNH'区 で の 生育 はNO3一 の加 用 に よって著 しく向上 した 。他方,日 本稲
の生 育はNO∫ のみ の場 合 は 劣 りNH'の 共存 に よって 向上 した 。 イ ン ド稲 のNO♂ に対 す る生 育 レ
スポンスの良いことは,培 地窒素濃度の低い場合とくに大 きくまた培地pHが 異なってもそのことは
変らなかった。
制御環境下での栽培実験により、低温または低照度条件は水稲の生育と窒素吸収を著しく抑制する
が,イ ンド稲の場合,ま たとくにNO3を 窒素源とするときに不良環境の影響が強 く現われた。15N
トレーサー実験を用い,両 窒素源の吸収と地上部への移行ならびに体内各窒素成分へのとりこみ状況
を調べた結果,NO3の 吸収移行および還元と同化はインド稲の方がすぐれていることが示 された。
NO3を 窒素源 として生育した場合,組 織中の硝酸還元酵素および亜硝酸還元酵素の活性は地上部と
根部ともにインド型水稲で常に高 く,ま たその誘導生成も高温 ・高照度条件下では日本型水稲よりも
速やかであることが明らかにされた。これらの結果から,多 量の窒素質肥料の施用に依存して栽培さ




かにしたものであ り,植 物栄養学分野に新知見を加えその寄与は大 きい。著者は農学博士の学位を授
与されるに充分な資格があると判定 した。
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